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En aquest número recollim tres 
ponències presentades el passat 
mes de gener durant la celebració 
de les Jornades de Gestió 
Cultural, noves formes d’entendre 
i dinamitzar el patrimoni, 
organitzades pel Centre d’Estudis 
del Bages. Les Jornades van 
comptar amb el suport de l’Institut 
Ramon Muntaner i la col·laboració 
de l’Arxiu Comarcal del Bages, 
Fundació Aigües de Manresa-
Junta de la Sèquia, Centre Cultural 
del Casino, Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i Ajuntament de 
Cardona.
“La interpretació és l’art de revelar 
el significat d’un lloc als visitants, 




El Patrimoni Cultural és la pròpia 
herència cultural del passat d’una co-
munitat amb la qual viu en l’actualitat 
i que transmet a les generacions pre-
sents i futures. El concepte no depèn 
dels objectes o béns sinó dels valors 
que la societat en general els atribu-
eix en cada moment de la història, 
els quals determinen quins béns són 
els que cal protegir i conservar per la 
posteritat. 
Les TIC són les tecnologies de la 
informació i la comunicació. L’ús de 
les TIC en l’estudi, preservació i difu-
sió del patrimoni cultural, esdevé una 
nova oportunitat per reinventar-se, 
redefinir conceptes, crear noves ac-
tivitats i, sobretot, fer desaparéixer 
barreres físiques. El seu ús respecte 
al patrimoni cultural respón a unes 
determinades condicions i uns ob-
jectius que s’han de poder avaluar i 
modificar.
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Cal tenir present que, la veritable 
interpretació, es produeix quan el vi-
sitant pot desplaçar-se i gaudir del 
bé patrimonial in situ. En l’actualitat 
perquè un visitant es desplaçi sovint 
utilitza, per assessorar-se prèviament, 
un mitjà determinant com és el d’in-
ternet.
Com triàvem abans una 
destinació cultural? 
Els turistes postmoderns escollien 
les destinacions a partir d’imatges, 
estímuls que rebien dels mitjans de 
comunicació convencionals que hi ha-
vien: revistes, reportatges, fotografies. 
Com triem en l’actualitat 
una visita cultural? 
Els turistes de la societat moderna 
busquen majoritàriament aquesta ex-
periència a partir de cerca a internet: 
pàgines webs, blocs, xarxes socials. 
D’aquesta forma, internet s’ha con-
vertit en un mitjà fonamental perquè 
qualsevol institució patrimonial difon-
gui la seva oferta educativa i interpre-
tativa. La imatge, però, que es projecti 
a la xarxa serà la que, en molts casos, 
determinarà la decisió final alhora de 
triar una determinada destinació. 
L’any 1995 hi havia al món 5 mili-
ons d’usuaris d’internet, a l’any 2000 
eren 200, al 2004 uns 800 i al 2014 
s’arribava als 3.000 milions. Entre les 
avantatges d’internet tindríem: és el 
mitjà que dona valors a les TICS; per-
met comunicació instantània a baix 
cost; ens aporta coneixement i conec-
tivitat amb el món; disponibilitat 24 
hores els 365 dies de l’any. El seu ús 
ha comportat un canvi d’hàbits de les 
persones. 
Tipologies de centres 
patrimonials presents 
a la xarxa
1 Fulletó electrònic: ofereixen in-
formació mínima de la institució: 
horaris, localització, contingut ge-
nèric  (sovint desmotiven a fer una 
visita presencial).
2. Espais informatius: incorporen 
molta informació detallada dels 
continguts, tant de col·leccions 
com de visitants.
3. Espais interactius: permeten ense-
nyar i experimentar a l’usuari, mit-
jançant el joc i els reptes intel·lec-
tuals. 
Tenint en compte que l’usuari na-
vega de mitjana menys d’un minut a 
cada web, si no es compleixen els pa-
ràmetres de les tipologies 2 i 3, abans 
descrites, difícilment s’obtindrà algun 
ressó mediàtic. En la societat moder-
na del segle XXI disposem d’una gran 
oferta cultural molt diversa. El públic 
busca propostes innovadores que sa-
tisfacin les seves necessitats. D’aquí 
que museus, institucions, fundacions, 
centres d’interpretació, conjunts pa-
trimonials (històric, arqueològic, na-
tural...) busquin noves fòrmules per 
apropar al públic aquells béns mate-
rials o immaterials que conserven i 
exposen. 
El què s’exposarà tot seguit és veu-
re quines TICS s’utilitzen i com s’apli-
quen als diferents espais patrimoni-
als. La relació que s’estableix entre 
les TICS i el patrimoni poden canviar 
la interacció entre usuaris i patrimoni, 
fent més enriquidora i gratificant una 
visita cultural.
TICS i museografia
El patrimoni de la societat moder-
na s’enfronta a un context canviant i 
complexe en un món globalitzat. Dins 
aquest marc, la gestió del patrimoni 
cultural tracta de repensar iniciati-
ves de posada en valor d’acord amb 
les demandes del macroentorn per tal 
de preservar el patrimoni mitjançant 
el seu ús actiu. Mitjançant la gestió 
integral del patrimoni es pretén, su-
perant concepcions tradicionals que 
limitaven la cura del patrimoni al seu 
estudi i conservació, trobar els millors 
usos i posada en valor. Sovint, però, 
les institucions culturals no troben el 
camí d’unir la tecnologia disponible 
amb les seves necessitats particulars. 
Món Sant Benet
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L’escepticisme es fa palpable per part 
de les institucions més conservadores 
davant aquest nou repte de les TICS.
Actualment el patrimoni cultural i, 
sobretot, el patrimoni històric i arque-
ològic, es comença a beneficiar del 
desenvolupament de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. En 
aquest sentit surgeixen nous models 
conceptuals i recursos didàctics, els 
quals intenten superar la barrera d’in-
comunicació que sempre ha existit 
entre els estudis científics, les con-
cepcions museogràfiques i museolò-
giques i el gran públic. La difusió i 
el coneixement del patrimoni és vital 
per interessar a la societat en la sal-
vaguarda de les restes del seu passat 
i complir amb l’objectiu social de la 
recerca: comunicar a la societat les 
claus de la seva història i contextua-
litzar-les. 
Una evolució de l’experiència cul-
tural la tindríem en la incorporació 
de la participació del públic en les 
institucions museístiques mitjançant 
les xarxes socials. També, la realitat 
augmentada i virtual esdevenen dues 
noves tecnologies que permeten un 
apropament als béns patrimonials de 
forma atractiva i diferent dels mitjans 
convencionals. És en aquest punt que 
les noves tecnologies permeten un 
millor acces i apropament als béns 
culturals, fins el punt que actualment 
esdevenen eines fonamentals per la 
seva difusió. 
L’experimentació d’aplicacions TICS 
en museografia està a l’ordre del dia. 
Exposem alguns casos pràctics d’ar-
reu del món i de casa nostra:
– El projecte Museu Lab, iniciat el 
2006, es va originar en una asso-
ciació entre Dai Nippon Printing 
(DNP) i el Louvre (http://www.mu-
seumlab.fr). El paper del Museu 
Lab és facilitar la comprensió de 
les exposicions: el que es represen-
ta i s’expressa, el context en què es 
va produir, el lloc o, la seva histò-
ria, entre altres aspectes. Sobre la 
base dels recursos tant del Louvre 
i el DNP, es dissenya i desenvolupa 
enfocaments originals a l’apreci-
ació de l’art usant les tecnologies 
digitals. Aquests recursos proposen 
al visitant interactuar i experimen-
tar amb l’obra, aconseguint un ma-
jor coneixement. 
– Hellenic Cosmos (http://ime.gr/cos-
mos/index.php?id=1&m=1&lg=_
en) és un museu sense objectes 
basat en reconstruccions virtuals 
d’espais de l’antiga Grècia. L’èxit 
rau en la combinació de les imat-
ges reconstruïdes i la presència 
d’un intèrpret que explica com in-
teractuar-hi. 
– En la línia d’oferir experiències no-
ves i diferenciades per atraure més 
públic tindríem l’exemple de Món 
Sant Benet (http://monstbenet.
com/ca). Mitjançant realitat virtu-
al: holografia, 3D, vídeo i creaci-
ons infogràfiques s’ha articulat un 
discurs museogràfic al voltant del 
monestir de Sant Benet de Bages. 
– Una fòrmula col·laborativa entre 
una organització, com és l’Obser-
vatori del Paisatge i els usuaris és 
la Wikipedra (http://wikipedra.cat-
paisatge.net). Es tracta d’un espai 
web 2.0 sobre les barraques i caba-
nes de pedra seca de Catalunya. Els 
internautes de forma desinteresada 
poden introduir noves edificacions 
mitjançant, localització, una fitxa 
amb dades bàsiques, imatges o 
croquis. Actualment n’hi ha més 
de 10.000 de catalogades. Conèi-
xer per comprendre, per valorar, per 





Les TIC permeten mostrar el patri-
moni com mai l’havíem vist fins ara: 
portals, geolocalització, gigafotos, 
jocs i simulacions, difusió prosumer 
(consumidor proactiu)…. 
Els dispositius mòbils esdevenen 
Mapa literari català
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tecnologia sense barreres d’espai. 
I-pod, pda, smartphone o, tablets 
s’han convertit en eines quotidianes 
gairebé imprescindibles. Mitjançant 
aquestes eines podem fer ús de dife-
rents aplicacions informàtiques, com 
poden ser les Apps o els codis QR, 
mòduls per emmagatzemar informa-
ció mitjançant un codi de punts o de 
barres. El 2020 els dispositius mòbils 
seran la principal connexió a internet 
per la major part de la gent el món, 
d’aquí la importància de tenir recur-
sos patrimonials adaptats a aquests 
aparells.
En el cas de les Apps de Patrimoni 
Cultural les primeres van sortir a par-
tir de l’any 2009, sovint es limitaven 
a ser simples folletons o tríptics amb 
informació bàsica. En l’actualitat s’in-
tenta millorar el contingut amb més 
interacció envers l’usuari i buscant la 
utilitat que tindrà: geoposicionament, 
video, xarxes socials, realitat virtual, 
3D... 
Al 2014 a Espanya hi havia 1529 
museus, dels quals només 60 (43 
d’institucions oficials) disposen d’a- 
plicacions Apps per móbil i altres apli-
cacions. Del total, 55 són gratuïtes i 
la resta de pagament. Estem en els 
inicis i, per tant, les Apps que estant 
sortint tenen algunes mancances: so-
vint són simples guies o catàlegs que 
no difereixen de la versió en paper; 
pel que fa a l’idioma, es fa servir una 
única llengua; manca més interactivi-
tat amb l’usuari. 
Casos pràctics d’APPS 
patrimonials
– Street Museum (http://www.mu-
seumoflondon.org.uk/Resources/
app/you-are-here-app/home.html). 
Aplicatiu realitzat amb el fons fo-
togràfic antic del Museu de Lon-
dres. Gràcies a la geolocalització 
i interacció d’imatges antigues es 
pot veure com eren abans una sèrie 
d’indrets emblemàtics de la ciutat 
i com és ara el mateix indret tot 
comparant la indumentària de la 
gent, els edificis, les botigues, l’en-
torn...
– Barcelona Visual és un símil de 
l’exemple anterior anglès. Realitat 
augmentada on es poden interactu-
ar amb imatges antigues d’alguns 
elements patrimonials de la ciutat 
de Barcelona: Eixample, el raval la 
façana Marítima, Gràcia... 
– El Museu de la Ciència i de la Tèc-
nica de Catalunya disposa d’una 
APP on ofereix informació bàsica 
del seu fons i dels que configuren 
la xarxa de museus de Catalunya: 
la Farga Palau de Ripoll, el Museu 
de la Colònia Sedó d’Esparraguera 
o el Museu del Ciment Asland de 
Castellar de n’Hug, entre altres. 
El mateix MNACTEC de la ciutat 
de Terrassa ha creat l’App Terrassa 
augmentada la qual permet conèi-
xer part del passat industrial i mo-
dernista de la ciutat mitjançant els 
edificis més emblemàtics de l’èpo-
ca.
– Terra de Comtes (http://www.terra-
decomtes.cat). Aquesta APP per-
met descobrir i conèixer diferents 
indrets del Ripollès (Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses, Gombrèn, 
Campdevànol) vinculats als orígens 
de Catalunya i aconseguir que vis-
quin una experiència sorprenent, 
enriquidora i alhora divertida acom-
panyats del personatge del Comte 
Arnau mentre van resolent les pis-
tes i reptes que se’ls plantegen. De 
manera paral·lela es pot accedir 
també a un mapa que els mostra 
els punts d’interés de cada pobla-
ció: hotels, restaurants, comerços, 
serveis i punts d’interés turístic.
– Mapa literari català (www.mapalite-
rari.cat). L’aplicació amb diverses 
rutes literàries d’arreu dels Països 
Catalans, permet resseguir el traçat 
vital o literari dels escriptors en els 
paisatges, llegir fragments de la 
seva obra, mirar imatges que ens 
traslladen a la seva època i escoltar 
els textos per veus d’autors i actors 
reconeguts. 
– També alguns jaciments arqueolò-
gics de casa nostre s’han apuntat a 
disposar d’APPS com, per exemple 
els casos recents de: la Ciutadella 
Ibèrica de Calafell o el Parc Arque-
ològic de Guissona que ha confec-
cionat una Guia multimèdia. 
Codis QR
Aquesta eina permet emmagatze-
mar informació mitjançant un codi 
de punts o de barres minimitzant la 
informació. Ja no cal posar un car-
tell gran fixe com a punt d’informació 
d’una parada d’un itinerari o d’una 
sala d’exposicions. Amb un simple re-
quadre podem substituir allò que ens 
ocupava un gran espai amb tota una 
sèrie d’avantatges: serveixen per ex-
plicar el que el públic té al davant; la 
informació es pot actualitzar de forma 
immediata; disminució de la intrusió 
Rutes de la Sèquia
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estètica, minimitzant l’impacte vi-
sual i ambiental; s’aprofundeix en el 
discurs interpretatiu, introducció de 
diferents nivells de continguts (idio-
mes, àudio, vídeo ); la informació pot 
ser llegida per molta gent a la vegada; 
fàcil reposició i actualització de con-
tinguts; estimula la participació inte-
ractiva del visitant.
Són molts els recursos culturals de 
Catalunya que utilitzen els codi QR 
com un mitjà quotidià: 
– El projecte Vic Invisible (http://
vicinvisible.vic.cat) ofereix mit-
jançant tablets o telèfons mòbils, 
visualitzar la ciutat a través de fo-
tografies històriques des del mateix 
punt des d’on van ser fetes. Al ter-
ra hi ha instal·lats unes marques 
de peus amb un codi QR que ens 
permet accedir a fotografies histò-
riques distribuïdes pels llocs més 
emblemàtics de Vic. 
– Einstein a Barcelona (http://www.
fundaciorecerca.cat/einstein/mo-
bil.asp). Mitjançant la realitat 
augmentada es pot visitar els llocs 
que el científic va recórrer durant 
la seva estada a Barcelona l’any 
1923. Projecte realitzat per la Ge-
neralitat, l’Ajuntament de Barce-
lona i Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació. 
– Patrimoni de Sant Fruitós de Bages. 
Projecte d’implantació de codis QR 
en diferents elements patrimonials 
de la població de Sant Fruitós de 
Bages. És un projecte que mitjan-
çant la reconstrucció en 3D, fotos 
antigues o, vídeo pretén mostrar 
d’una forma diferent alguns ele-
ments patrimonials. Inicialment es 
començarà pel cobert de la màqui-
na de batre i també es previst que 
es disposi al voltant de l’entorn de 
Sant Iscle. 
– Les rutes de la Sèquia. En aquest 
cas l’aplicatiu està adreçat a famí-
lies amb diverses rutes o itineraris 
a l’entorn de la Sèquia de Manresa. 
Es pot planificar el recorregut, la 
nostra localització o, els punts 
d’interès de l’entorn amb una breu 




L’ús de les TICS ens garantitza 
l’èxit de l’equipament cultural? Cal 
reconèixer les claus de cadascuna de 
les aplicacions i si aquestes poden 
adaptar-se a una determinada situació 
o entorn. La figura del Gestor Cultural 
esdevé clau per orientar en la crea-
ció dels continguts que requereixin 
la participació activa del visitant, no 
simples continguts descriptius per un 
públic pasiu. 
Entre els avantatges d’implantar 
les TICS tindríem: 
– capacitat de vèncer barreres, per-
què es poden crear continguts ac-
cessibles: per col·lectius (ex. dis-
capacitats visuals o auditius); o su-
perant barreres lingüístiques o de 
coneixements proporcionant una 
interpretació personalitzada. 
– difusió del patrimoni cultural a tot 
el món mitjançant internet: es cre-
en nous públics que poden conéixer 
llocs del seu interés i desplaçar-s’hi 
o, visitants virtuals que itneractura-
ran amb l’equipament atraïent més 
públic.
– facilitem la comprensió del patri-
moni cultural de forma innovadora 
(ús de noves tecnologies) i diverti-
da a un públic divers, augmentant 
el seu valor afegit. 
– millorem l’experiència i la comu-
nicació de l’usuari conectant in-
tel·lectualment i emocionalment al 
visitant amb els valors d’un recurs 
patrimonial determinat.
Jaume Plans i Maestra
Gestor Cultural
Vic invisible
